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quoe nullam alia conditione admittere videtur evoiu-
tionem in seriem, übi crescente y haec decresceret,
nisi fuerit a=*r. In hoc autem casu, positis:
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formula nostra differentialis abit in:
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Ad lianc a-quationem integrandam, ponatur
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quibus differentiatis, simulque in binarium ductis 3
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Dividatur haec jpquatio per dz, & reducatur
ad eundem denomioatorem, erunt, terminis nume-
ratoris ad unain partem sequationis transpositis,
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Hisce pr^elibatis, babebitur;
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hanc induit formam:
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Evolvamus a?quationem (B) pag. 6. sive
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duos eomple&ens cafus, fcilicet, 1:0 exiftente a < r,
& 5:0, 0 > r. In priori habetur, positis:
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